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具有显著抗小鼠 S 1 8 0 实体瘤活性，抑制率达
70%~90% [10]。苏文金等对分离自厦门海域的996株
放线菌和 177 株细菌研究表明，前者胞外粗多糖产







































鼠 P 3 8 8 肿瘤活性与其增强红细胞免疫功能密切相
关，其机制是降低红细胞膜 LP O 的含量，抑制红
细胞膜蛋白与收缩蛋白交链高聚物的形成，增加膜
封闭度和唾液酸含量,增强红细胞膜 SOD 、过氧化









































瘤活性与糖链部分直接相关 [ 4 ] 。研究角叉菜
(Chondrus ocellatus)多糖不同降解程度时的抗肿瘤活
59




率，多糖粘度分别为 53.5,  5.6, 0.84 时，抑瘤率分














分别为 4.44, 0.32 mg/L ，911体外对MT4 细胞和H9
细胞的半数中毒浓度分别为 7.78, 7.47 g/L，治疗指
数为 1 752, 23 714，表明 911 为低毒的HIV抑制剂
[ 2 5 ]。
  高度硫酸化的多糖往往会引起体内溶血反应，
Okutani 等从海洋细菌Pseudomonas sp. HA318分离
到的多糖，在低硫酸化状态也能 100%抑制 HIV对
MT4 细胞的侵染，IC50=0.69 µg/L
 [2 6]。Hasui 等从


























酸多糖如 DPS, 911, 916, 989, 870 等，在临床应用
上提高了疗效，降低了毒性。
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